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Náufragos. 
Co n t e n les c r ò n i q u e s d e l ' è p o c a q u e q u a n e l mes t re A l f r e d H i t chcock estava r o d a n t Náufra-
gos (Lifeboat, 1944) , va env iar el seu assistent d e 
d i recc ió a par lar a m b el c o m p o s i t o r H u g o F r i edho -
fer, q u e estava f e n t fe ina en la b a n d a sonora de l 
f i lm . L'assistent d e H i t chcock li va d i r q u e els seus 
serveis no e ren necessar is, p e r q u è el d i r ec to r havia 
pensa t q u e n o era poss ib le q u e s 'escol tés música a 
una pel · l ícu la o n t o t a l 'acció passava a una pe t i ta 
barca e n m i g d e la mar. ¿On pod r i a estar co l · l ocada 
l 'o rques t ra en una s i tuac ió s e m b l a n t ? La resposta 
de l mús ic va ser r o t unda i de f in i t i va : " B é , a leshores, 
q u a n Mr. H i t chcock e m d i g u i on estaria co l · locada 
la camera , j o li d i r é o n co l · l oca rem l ' o rques t ra . " 
A q u e s t a a n è c d o t a (que no n o m é s és real , s inó 
q u e t a m b é va servir p e r q u è la pel· l ícula f i na lment sí 
q u e po r tes música) serveix pe r esceni f icar m o l t b é 
al lò q u e mo l ta g e n t ha expressat en inf in i tat d ' oca -
sions sobre la música c o m p o s t a expressament per a 
una pel· l ícula: ¿com p o t ser q u e a un m o m e n t qua l -
sevol de l f i lm soni música, si és impensab le q u e una 
orquest ra c o m p l e t a (o un s intet i tzador) no hi cabria 
mai d ins l 'escena? Fins i t o t , un de ls corrents c inema-
togrà f ics més venerats d e la dècada f inal de l seg le 
XX reuní una gene rac ió d e c ineastes q u e es varen 
posar en p e u d e guerra cont ra t o t al lò q u e ells ano -
m e n a v e n "ar t i f ic ios i ta t d ins el c i n e m a " , és a dir, e l i -
m i n a n t t o t s els d e t a l l s t è c n i c s poss i b l es , c o m 
i l · luminació art i f ic ial , recursos d e camera ( t ravel ings, 
zooms , decora ts i escenaris.. . i música). N o n e g a r e m 
q u e l ' exper imen t va d o n a r q u a l q u e p r o d u c t e interes-
sant, p e r ò sens d u b t e , la idea va caure pe l seu p rop i 
pes b e n aviat, i el m o v i m e n t D o g m a es va enfonsar 
d ins les a igües d e la històr ia a m b més penes q u e 
glòr ies. . . pe rò , c o m d è i e m , va posar d e rel leu q u e el 
t e m a d e la música al c inema encara avui aixeca més 
d 'una ampo l l a . Perquè m o l t poca g e n t es qües t iona 
la necessi tat de l m u n t a t g e o d e la p lani f icac ió d e les 
seqüènc ies, p e r ò si hi ha unes quan tes veus q u e no 
po r t en massa b é això d e les me lod i es a la pantal la. . . 
I ja seria hora d e dir-ho en veu ben alta: la música de 
c inema, allò q u e s 'anomena "banda sonora or ig ina l " , 
no és un e lement més d e to ts els q u e f iguren a una 
pel·lícula, sinó que realment és una part clau que no no-
més resulta ga i rebé impresc ind ib le a l'hora d e c o m -
prendre t o t el conjunt d 'un f i lm, sinó que , a més a més, 
aquestes melodies, encara que compostes específica-
m e n t per al c inema, t a m b é tenen ent i ta t p ròp ia per 
elles mateixes. I sí, hi ha uns quants músics dels anome-
nats "professionals" que pensen q u e fer música d e ci-
n e m a és una cosa semb lan t a la pros t i tuc ió . . . p e r ò 
mol tes vegades, aquests mateixos "professionals" ob l i -
den que la música que ells escolten i veneren estava 
composta mol tes vegades (si no totes) per encàrrec d e 
persones que ni tan sols tenien coneixements d 'harmo-
nia, i que mol tes altres t a m b é són músiques compostes 
per contar històries o donar supor t imatges (com les 
òperes). I això, és clar, no les converteix ni mo l t menys 
en músiques "prost i tu ïdes" , sinó que deixa clar el po -
der evocador de les notes musicals, q u e ja des de l pr in-
cipi de l c inema han servit pe r d o n a r un supo r t tan 
necessari que ningú no ho p o t negar. ¿Es p o d e n negar 
els mèri ts de l mestre John Wi l l iams, capaç d e posar 
música inobl idable a personatges c o m Superman, In-
diana Jones, o Harry Potter? ¿Es po t dir q u e l 'agent se-
cret James Bond seria el mateix sense la bona mà d e 
John Barry o David Arno ld? ¿No estarien més q u e bu i -
des les imatges de Federico Fellini o Francis Ford C o p -
pola si no fos pel recolzament dels compassos de N ino 
Rota? Hagués estat tanta la fama de Lo que eí v iento se 
llevó (Gone With the Wind, Victor F leming, 1939) sen-
se les potents notes de Max Steiner? I t a m b é , ja q u e hi 
som: ¿ens hagués fet tant d e por el c inema de mestre 
Hitchcock sense la bona feina de genis c o m Bernard 
Herrmann? Totes aquestes preguntes haurien d e convi-
dar a mol ts a, c o m a mín im, profundes reflexions... • 
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